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金融危机后东南亚国家金融改革评介
吴崇伯
东南亚金融危机后
,
各 国对 国内的金融
体系进行了大刀阔斧的改革
,
稳定 了金融形
势
,
为经济复苏创造了条件
。
∀# # 年和 ∃ %&刃
年东南亚各国的经济都出现了快速复苏或强
劲反弹
。
尽 管 ∃ ∋ ∀ 年受美 国
“
#
 
(
”
恐怖事
件的影响
,
大多数东南亚国家 的经济重新走
软
,
但并没有像拉美国家那样
,
重新步人大规
模的金融动荡
。
在当前拉美地区普遍陷人金
融危机的时候
,
东南亚各 国金融改革的措施
、
政策效果值得研究和重视
。
一
、
金融改革政策措施
为缓解金融危机造成 的影响
,
东南亚各
国迅速采取 了一系列金融改革措施
,
以稳定
金融形势
,
推动经济复苏
。
主要包括
)
∀
 
鼓励金融业之间合并重组
,
以壮 大资
本 实力
。
银行是金融业 的主要组成部分
,
东
南亚各国都把加快银行机构合并重组作为重
中之 中
,
各国政府对国内银行机构进行 了大
规模的兼并
。
如马来西亚政府推出的金融领
域大合并计划
,
将 ∗+ 家银行金融机构合并为
马来西亚银行
、
土著银行
、
大众银行等六大银
行集团
,
各银行集团提供商业银行
、
基金管理
和证券经纪 等全面 的金融 服务
。
∃《&刃 年 ∃
月
,
马来西亚中央银行又宣布
,
将银行集团的
数量扩大到 ∀∋ 个
,
各银行金融机构完成重组
合并 的最后 期 限为 ∃%& &, 年底
。
泰 国政府
∀# + 年 + 月公布 了一项金融整顿政策
,
决定
对金融机构实行合并
,
将曼谷银行并人 国营
泰京银行
,
金国银行并人国营叻达纳信银行
,
联合银行和 ∗ 家金融公司以及 已由政府接管
的 − 家金融公 司一起 并人 国营的泰京财务
%大众 ,有限公 司
,
并使之升格为商业银行
,
泰
国政府为京华银行和京都银行注人 了新的资
金 .印尼也实施 了一系列银行兼并与收购
,
并
于 ∃田 / 年 + 月宣布出售 国内最大的私营银
行中亚银行的 ∗∀ 0股权
。
保险业是东南亚国家金融业中一个重要
组成部分
,
长期以来
,
东南亚国家的保险市场
高度分散
,
小型和中等规模的保险公司众多
,
保险公司的营运远未达到规模经济的要求
,
同时金融危机使东南亚的保险业遭受 重创
,
危机中暴露 出的行业市场条块分割严重
、
保
险企业规模过小
、
专业技术人才 匾乏等问题
日益严重
,
这也使东南亚各国认识到保险业
急需通过重组合并扩大经营规模
,
提高经济
效益与偿付能力
。
为此 马来西亚政 府 ∃ %&, ∀
年 ∗ 月公布新条例
,
要求本 国所有保险公司
务必在 ∃的 ∀ 年 1 月底 以前将他们 的缴 足资
本提高到至少 ∀ 亿马元
。
印度尼西亚政府敦
促国内 1∀ 个保险公 司组成 ∀∋ 到 巧 个 大的
保险集团
,
以维护它们 的市场份额和维护国
内保险业的稳定
。
在泰 国的保 险公 司中
,
有
∃2 3 所占市场份额均低于 ∀ 0
,
泰国近年经济
形势严峻
,
保险公 司要获得更多 的资金是困
难 的
,
在此情况下
,
政府鼓励小型保险公司寻
求与大公司合并或与外 国公司合资
,
以求生
存和发展
。
∃
 
放宽或取消外资进入金融业的限制
,
开放金融市场
,
通过向外开放金融市场解决
资金不足问题
。
新加坡已经取消外国银行在
本地不得享有 4∋ 0 以上股份的限制
,
泰国也
允许外国投资者购买本国金融机构的全部或
部分股份
。
菲律宾 政府也 准备开放金 融市
一 +# 一
场
,
允许外 国银行进入参与竞争
。
放宽外资的准人条件
,
推动保 险市场 国
际化是另一项重要课题
。
近几年
,
由于受金
融危机的影响
,
东南亚各国的保险业 活力大
减
、
市场沉 闷
,
为恢复生机
,
各国纷纷放宽管
制
,
吸引外资来促进国内保险业的发展
,
各国
已开始放松或消除国外资本对国内保险公司
的持股限制
,
放松设立分支机构
、
子公司
、
代
表处等合法经营形式的限制
。
∀# − 年以来
,
泰国政府根据 5 678 %服务贸易总协定 ,的规
定
,
制定 了保险业对外开放分
“
三步走
”
的政
策
,
即第一步
,
允许更多民族保险公司进人市
场
,
允许合资公司中外资保险公 司的股份限
额为 ∃∗ 0
,
这在 ∀# − 年 已完成 .第二步
,
允许
外资公 司的股份 由 ∃∗ 0 上升到 4# 0
,
目前泰
国正处于这一 阶段
,
计划 ∃ %&, ∃ 年底 完成 . 第
三步
,
允许外资在合资企业 中拥有 ∗∋ 0 以上
的股权
,
计划 ∃%&, − 年完成
,
至此实现保险市
场完全对外开放
。
马来西亚近年也加大了保
险市场对外资的开放力度
。
再保险市场将对
外国竞争者开放 .外 资投资新的保险公司的
股权限制也将放开 .政府正在考虑发 出新的
执照给有创意的业者 . 放宽外资保险公司经
营非主要业务 的限制等
。
∀# # − 年菲律宾保
险市场宣布开放
,
结束了菲律宾保险市场对
外封闭 ∃1 年的历史
。
3
 
成立专 门机构
,
积极处理银行呆账
、
坏账
。
如印尼成立了银行重组局 %9: ; 6
一 <= >
玩面( > ? ≅Α : Α( Β ; > ?<!Χ > <Χ !≅ ( Δ 6罗( > Ε ,
,
并 赋予
该机构法律权利
,
使之有权处理政府勒令停
止的银行资产
,
偿还有关债务
,
保证存款人和
债权人 的合法权益
。
还成立 资产管理机 构
%6
? ? > < Φ Α( Α Δ > ///> ( < Γ ( ≅< ,
,
负责管理从金 融系
统剥离 出来的不 良资产
,
特别是被 9: ;人 接
管 的不 良资 产 . 泰 国 成 立 了 金 融 重 组 局
%9
,
; 6 ,和资产管理公司 %6 Φ Η ,
,
以及 马来西
亚成立了资产管理公 司%Ι Α( Α= Α!< Α,
,
等等
,
政
府直接参与银行不 良资产的处理
,
不 良资产
处置机构受中央银行和监管机构监督
。
4
 
整顿金融秋序
,
加 强金融监管
,
防止
一 # ∋ 一
出现新的不良债权
。
如印度尼西亚中央银行
提高了银行最低资本额限制
,
规定到 ∀# # 年
银行最低资本额必须达到 ∃ 万亿盾
,
∃ %& ,3 年
达到 3 万亿盾 .各银行 的资本充足比率 ∀供沟
年起码达到 4 0
,
∃以&, 年达到 + 0
,
以符合国
际清算银行规定的 + 0 的要求
。
雅加达证券
交易所和印尼资本市场监督委员会也已颁布
新的上市条例
,
规定上市银行的财务报告应
更加透明
,
应反映银行的资产和负债情况
,
提
供投资者参考
。
同时
,
递交财务 报告 的时间
也由原来 的 ∀∃∋ 天缩短为 #∋ 天
。
为 防止银
行出 现新 的呆
、
坏 账
,
马 来 西 亚 国 家银 行
∀# # 年 4 月正式宣布实施 ∗ 大银行监管新策
略
,
规定国家银行每两年对银行 首席执行人
与董事的表现进行评估
,
以确保银行负责人
采取最佳的营运方法
。
禁止国内银行集团拥
有非金融领域的子公 司或联 号公 司
,
整个银
行业集团下的公司只能从事受 国家银行监管
下的业务 . 推行信贷风险管理措施
,
确保国内
银行机构遵循风险管理规定
,
避免再次 出现
大量呆
、
坏账
。
另外从 ∀# + 年 3 月起
,
马来
西亚启动监管新标准
,
对银行次级无抵押债
务要求 ∃∋ 0 的准备金
,
并将风险资本充足率
由 + 0 上调至 ∀∋ 0 .金融机构对房地产业 的
贷款不得超过贷款总额的 ∃∋ 0
,
对纯粹用以
购买股票和单位信托所提供的贷款不得超过
贷款总额的 巧0 等
。
二
、
政策效果评价
东南亚 国家吸取亚洲金 融危机 的教训
,
重视金融业 的巩固和发展
,
加快金融机构合
并重组的步伐
,
取得了明显进展
。
∃ %&, / 年第
一季度
,
马来西亚完成 了历时一年多 的银行
业重组计划
,
促使 ∗4 家 国内银行合并为 ∀∋
家银行集团
。
通过合并
,
各银行集 团充实 了
资本
,
精简了机构
,
节省了开 支
。
同时
,
马中
央银行要求各商业银行进一步充实资本
,
规
定本地银行集 团的最低资本 必须达 ∃∋ 亿马
元 %/ 美元约合 3
 
+ 马元 ,
,
外国银行在 马分
行的最低资本必须达 3 亿马元
。
印尼政府 自
∀## + 年 + 月宣布银行改革
,
特别是 ∀# # 年初
颁布第四号政府令
,
决定对银行进行资本重
组以后
,
加速 了各银行 金融机构的相互合并
或兼并
,
为印尼建立一个安全
、
有效和有竞争
力的银行体系迈出了重要的一步
。
许多亏损
严重和负债累累的金融机构难以达到中央银
行限期增资的要求
,
不得不寻求合并或其他
手段维持生存
,
已有 ∗ 家银行于 ∀# ## 年底合
并为一家大银行
。
根据一些银行家估计
,
印
尼约有 ∀∗ ∋ 家银行将在今后几年内合并或兼
并成为 3∋ 多家
,
以提高竞争力
。
印尼政府表
示
,
通过调整资本结构
,
印尼商业银行数量将
从 目前 的 ∀1 家减少到 ∗ ∋ 家
。
在保险业重组方面
,
马来西亚的做法可
圈可点
。
马政府有关保险业合并重组的新条
例一公布
,
各保险公司纷纷推 出各 自的合并
计划
,
以提升其缴足资本
,
马来西亚保险业正
式拉开了合并重组 的序幕
。
到 ∃叨∀ 年 1 月
底
,
国内保险公司的合并大部分完成
,
超过半
数的保险公司的缴足资本在合并过程中扩大
至最少 ∀ 亿马元
,
折合美元 ∋
 
∃ 13 亿
。
据估
计
,
随着合并重组计划的实施
,
马来西亚保险
公司的数量将从原来的 ∗∃ 家减至 4∀ 家
,
而
保险业 的总市值将提高到 41 亿马元
,
马来西
亚保险公 司的整体实力将大大增强
。
此外
,
马国内 的证券公 司也经历 了合 并重组 的过
程
,
由原先的 麟 家公 司合并为 巧 家
,
目前重
组的过程仍在继续
。
通过充实资本和合并重
组
,
马金融业的资本基础趋于稳固
,
运营效率
和竞争力都有一定提高
。
通过向外开放金融市场解决资金问题取
得新进展
。
泰国政府放宽外资持有本国金融
机构的比例限制
,
由原来 ∃∗ 0 的上 限扩大到
∀∋ 0
,
这一措施有效促进了外资进人泰 国的
银行业
,
加上金融危机爆发使泰株和泰国金
融股票暴跌
,
为外资提供了一个千载难逢的
低成本收购机会
。
泰华最大的两家银行
,
盘
谷银行外资持股比例 目前已达到 4− 0
,
泰华
农民银行发行的 3 3∋ 亿泰株 的增 资股 由 #∀
家外资机构购人
。
在 印尼
,
一批外 国知名银
行开始投资印尼银行业
。
如财雄势大的渣打
银行购买了巴厘银行的大部份股份
,
通用 电
器资本公 司 %5> (> !Α/ ϑ/ >Κ <!≅
Κ ΗΑΛ ≅<Α/ ,也收购
了 :Α //Β Μ认56 银行的大 多数股票
。
; >罗(<
ΝΑ Κ ≅Ο≅ Η 大财 团欲 收购 :Α( Β Φ8Ν 银行 ∃+
一
3∗ 0 的股份
。
另外还有三家外国财团欲取代
7ϑ ; Φ6 ΗΠ
,
成为 :
Α ( Β Ν≅ Β 最大股东
。
此外
,
台湾 的两家金 融机构
,
即 Θ Φ7 公司和 Η 。
ΝΑΚ ≅Ο
。 Κ ! ΧΝ 也向印尼工商部门表示
,
他们愿
意向印尼政府接管 的不 良银行注人资 金
,
使
这些银行重新运转
。
印尼中央银行的董事们
认为外资银行进入印尼银行业将有助于加快
这个国家银行业 的复苏进程
,
外国专业人才
的进人将为提高印尼银行业的效率发挥积极
作用
。
保险业对外开放的成效更为显著
。
菲律
宾保险市场宣布对外开放后
,
外资保险公 司
纷纷涌人
,
当年就有 − 家外资保险公 司获准
进人菲律宾开业
,
另有 # 家 %1 家寿险公司
、
3
家非寿险公司 ,申请在菲律宾建立合资企业
。
目前仍有众多外资保险公司正在排队等待进
人该国市场
。
新加坡早在 ∃∋ 世纪 −∋ 年代末
+ ∋ 年代初便对外开放了本国的保险市场
,
外
国资本对保险公司的控 股份额没有限制
,
在
所有直接非寿险公司的保 费收人 中
,
外 国保
险公司超过一半
,
新加坡是东南亚最开放 的
保险市场
。
值得注意的是
,
东南亚新兴市场
越南也于 ∀# #∗ 年决定逐步开放国 内保险市
场
,
鼓励外商在保险市场进行平等竞 争
。
世
界上最大的保险公司之一约翰
·
汉考克人寿
保险集团 ∀# − 年进入越南市场
,
目前正在越
南进行有关保险行业管理与经营的教育培训
活动
,
帮助越南保险业的发展
。
为化解巨额的不 良金融资产
,
东南亚一
些国家成立了资产管理公司
,
政府利用财政
资源一次性核销不 良资产
,
充实银行资本金
,
这方面也取得 了一些进展
,
其中尤以马来西
亚资产管理公司的运作最为成功
。
马来西亚
的资产管理公司 ∀# + 年 ∗ 月成立后
,
开始大
量收购和处理不良金融资产
。
到 ∃田 ∀ 年 ∀∃
一 # ∀ 一
月底
,
该资产管理公司共收购和代管不 良贷
款 4− −
 
∃ 亿林吉特
,
其中 3+∋
 
∗ 亿林吉特来
自银行系统的不 良贷款
,
0
 
− 亿林吉特为非
银行金融机构和离岸金融机构 的不 良资产
。
与此同时
,
所收购和代管 的资产中已经处理
或达成处理协议的为 4− 1
 
∃ 亿林吉特
,
占 #
 
+ 0
,
占 ∃ ∗ # + 家借贷企业的 −+ 0
。
资产管理
公司成功地完成 了第一阶段的使命
。
第二个
阶段的任务是管理这些资产
,
通过拍卖
、
经营
等手段 回收资产管理公 司的 资本
。
截止到
∃%& &, 年 + 月
,
资产管理公司已经进行了三次
招标拍卖
,
共售出外币不 良资产 1# 项
,
回收
资金 3
 
∋∀ − 亿美元
,
回收率达 麟
 
# 0
。
按计
划
,
马来西亚资产管理公司将于 ∃%&, ∗ 年结束
所有业务
,
完成资产管理 的使命
。
泰国
“
金融
重建局
”
从 ∀# − 年 ∀∃ 月开始对 因营业状况
恶化而被责令停产 的 ∗1 家金融公 司进行资
产清理
、
分类
,
并于 ∀# + 年 + 月拍卖了这些
资产 . 由泰国中央银行设立的
“
金融机构发展
基金
”
收买了 4 家资不抵债的商业银行 %约 占
当地银行总数的 ∀2 3, 的 #∋ 0 股份
,
将之出卖
给民间公司
。
目前泰国的坏账虽然在银行系
统中仍占很大 比重
,
但已不再是一个严重的
问题
。
三
、
结束语 ) 东南亚各国已初步
摆脱金融危机的困扰
在金融危机肆虐之时
,
西方国家的某些
政治家曾断言
, “
亚洲奇迹 已经完结
” ,
将长期
陷人衰退之中
。
但是
,
经过 四年多的金融业
改革和调整
,
东南亚经济全面复苏
,
发展前景
看好
,
从而再次引起 国际社会和各国的广泛
关注
。
虽然东南亚经济在短期内还无法恢复
到金融危机前的水平
,
但预计今年总体增长
将达到 3
 
4 0
,
明显好于 ∃∋ ∀ 年
。
泰国是受亚洲金融危机 冲击最早
、
最严
重的国家
。
泰国经济从 ∀# # 年起 开始恢复
增长
,
增 长 率 连 续 两 年保持 在 4 0 以上
。
∃以,∀ 年在世界性经济不景气的情况下
,
泰国
经济增长降至 ∀
 
+ 0
。
随着泰国本届政府 去
一 # ∃ 一
年 ∃ 月执政 以来实施的各项经济刺激措施开
始见效
,
加上世界经济形势好转
,
从 ∃ %& 犯 年
初开始
,
泰 国经济又重新出现快速增长 的势
头
,
目前泰国金融体系整体稳定
,
官方预计今
年的经济增长率至少达到 3 0
。
印度尼西亚是 受亚洲金融危 机破坏最
大
、
持续时间最长的国家
。
∀# + 年印尼经济
下降 ∀3
 
4 0
,
1∋ 0 的人 口 生活 在贫困线 以
下
。
但今年第一季度
,
印尼 国内生产总值增
长了 ∃
 
4− 0
,
第二季度
,
经济回升速度加快
,
达到了 3
 
∗∀ 0
。
印尼 国家统计局和梅加 瓦
蒂总统都比较乐观地相信
,
今年全年印尼的
经济增长将达 3
,
+ 0
,
甚至有望达到 4 0
。
到
∃田3 年
,
印尼经济有望出现 ∗ 0 的增长速度
。
总统梅加瓦蒂认为
,
印尼已经度过 了金融危
机
。
马来西亚经济 ∀# # 年开始复苏
,
∃ %& &, 年
经济增 长率高达 +
 
3 0
,
∃田 ∀ 年 只增 长 ∋
 
4 0
,
为亚洲金融危机以来的最低点
。
马政府
正采取措施支持经济恢复
,
有关人士对 ∃田∃
年以后经济持谨慎乐观态度
。
官方预测今年
经济增长率可望达到 4
 
∗ 0
。
菲律宾经济是受亚洲金融危机打击较小
的国家
,
∀# −
一 ∃ %& &, 年间
,
在东亚国家和地区
出口普遍停止或下降之时
,
菲的出口却一直
保持两位数 的增长
。
∃叨∀ 年 菲出 口 增长率
下滑
,
经济增 长由上年的 4 0 下降至 3
,
4 0
。
预计今后菲律宾经济保持 3 0 左右 的增长是
可能的
。
新加坡 一直保 持 高速增 长态 势
。
∀# #
年和 ∃ %&刃 年经济增长率分别高达 1
 
# 0 和
!
 
3 0
。
∃ ∋ ∀ 年是新加坡独立 31 年来 经济
严重衰退 的一年
。
∃田∃ 年 以来经济趋 于恢
复
,
今后新加坡经 济看好
。
柬埔寨
、
老挝
、
缅
甸和越南经济状况预计也将会继续改善
。
越
南经济受外部影响较 小
,
去年经 济增长 1
 
+ 0
,
今年的形势仍比较乐观
。
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